










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に ほ ん じ ん
本人学
がくせい
生との交
こうりゅう
流を目
もくてき
的として立
た
ち上
あ
げられた国
こくさい
際交
こうりゅう
流サークルです。
富
と
山
やま
大
だい
学
がく
で学
まな
ぶ外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
のみなさん、海
かいがい
外へ
の留
りゅう
学
がく
を目
め ざ
指すみなさんを対
たい
象
しょう
に、相
そうだん
談に応
おう
じて
います。
担
たん
　　当
とう
：バハウ　サイモン　ピーター教
きょう
員
いん
実
じっ
施
し
日
にち
時
じ
：水
すい
　曜
よう
　日
び
　2限
げん
　　　　　火
か
・木
もく
曜
よう
日
び
　3限
げん
相
そう
談
だん
予
よ
約
やく
・問
とい
合
あ
わせは、下
か
記
き
事
じ
務
む
室
しつ
までご連
れん
絡
らく
く
ださい。
◆申
もうしこみ
込・連
れん
絡
らく
先
さき
　☎ 445-6106
　cier@adm.u-toyama.ac.jp
センターの２階
かい
には「留
りゅう
学
がく
情
じょう
報
ほう
資
し
料
りょう
室
しつ
」もあり
ます。
富
と
山
やま
大
だい
学
がく
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
センターは、外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
の受
うけいれ
入・支
し
援
えん
、学
がくせい
生の海
かい
外
がい
留
りゅう
学
がく
の支
し
援
えん
、海
かい
外
がい
学
がく
術
じゅつ
交
こう
流
りゅう
協
きょう
定
てい
校
こう
と
の学
がく
生
せい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する連
れんらく
絡・調
ちょう
整
せい
、外
がい
国
こく
人
じん
留
りゅう
学
がく
生
せい
に対
たい
する日
に
本
ほん
語
ご
・日
に
本
ほん
事
じ
情
じょう
教
きょう
育
いく
、その他
た
の国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する諸
しょ
業
ぎょう
務
む
、留
りゅう
学
がく
生
せい
教
きょう
育
いく
・国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
に関
かん
する調
ちょう
査
さ
及
およ
び研
けん
究
きゅう
などをその業
ぎょう
務
む
としています。
詳
くわ
しくはホームページをご覧
らん
ください。〈http://www.ier.u-toyama.ac.jp/〉
〈日
にち
　時
じ
〉2016年
ねん
10月
がつ
19日
にち
（水
すい
）16：30〜
〈場
ば
　所
しょ
〉五
ご
福
ふく
キャンパス共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
Ｄ11教
きょう
室
しつ
	 杉
すぎ
谷
たに
キャンパス看
かん
護
ご
学
がっ
科
か
研
けん
究
きゅう
棟
とう
11教
きょう
室
しつ
〈対
たい
　象
しょう
〉平
へい
成
せい
28年
ねん
10月
がつ
入
にゅう
学
がく
新
しん
入
にゅう
留
りゅう
学
がく
生
せい
（非
ひ
正
せい
規
き
生
せい
含
ふく
む全
ぜん
員
いん
）＊過
か
去
こ
にオリエンテーションに参
さん
加
か
した学
がく
生
せい
を除
のぞ
きます。
◆連
れん
絡
らく
先
さき
　☎445-6972（副
そえ
島
じま
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
平
へい
成
せい
28年
ねん
度
ど
10月
がつ
入
にゅう
学
がく
新
しん
入
にゅう
留
りゅう
学
がく
生
せい
のための
オリエンテーション
〈日
にち
　　時
じ
〉2016年
ねん
11月
がつ
９
ここ
日
のか
（水
すい
）14：45〜
〈参
さ ん
加
か
費
ひ
〉無
む
料
りょう
〈見
けん
学
がく
場
ば
所
しょ
〉五
ご
百
ひゃく
羅
ら
漢
かん
・富
と
山
やま
市
し
民
みん
俗
ぞく
民
みん
芸
げい
村
むら
　　　　　　※留
りゅう
学
がく
生
せい
と日
に
本
ほん
人
じん
学
がく
生
せい
との「交
こう
流
りゅう
」を目
もく
的
てき
と
　　　　　　　　した見
けん
学
がく
です。
スタディ・エクスカーション
〈日
にち
　時
じ
〉2016年
ねん
10月
がつ
５
いつ
日
か
（水
すい
）12：00〜13：30
〈場
ば
　所
しょ
〉共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
4階
かい
A43番
ばん
教
きょう
室
しつ
　　　　　※日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
の受
じゅ
講
こう
希
き
望
ぼう
者
しゃ
は、このオリ	
　　　　　　エンテーションに参
さん
加
か
してください。
◆連
れん
絡
らく
先
さき
　☎445-6271（小
お
木
ぎ
曽
そ
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
2016年
ねん
度
ど
後
こう
期
き
日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
オリエンテーション
連
れん
絡
らく
先
さき
　☎445-6971（バハウ研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
